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región (González-Maya et al. 2013a). La cacería directa del 
jaguar parece ser un factor común distribuido a lo largo del 
Caribe con registros confirmados en los departamentos de 
Córdoba, La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, y Sucre 
(Racero-Casarrubia et al. 2008, González-Maya et al. 2010, 
Racero-Casarrubia et al. 2012, Lopez 2001, Gil & Machado 
2003), principalmente por retaliación al conflicto (González-
Maya et al. 2013a), aunque con registros esporádicos de caza 
directa como el aquí presentado. Lastimosamente, a pesar de las 
noticias positivas de este registro en el departamento, el registro 
se da a partir de un evento de conflicto. Los procesos de regreso 
a la tierra y recolonización post-conflicto está haciendo retornar 
a pobladores locales a algunas zonas que tuvieron una 
recuperación natural por varios años, lo que probablemente 
significará un aumento significativo de los conflictos y el 
aumento de la cacería, amenazando la potencial recuperación de 
las poblaciones del jaguar en el departamento y la región.  
 
Figura 1. Ubicación geográfica de la a) localidad de registro por 
cacería y entrevistas de jaguar en el corregimiento de Tomala, 
municipio de Majagual, departamento de Sucre, Colombia y registros 
en el contexto del b) Caribe colombiano, c) Colombia y d) Suramérica. 
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La guagua loba, Dinomys branickii (Peters 1873), es el segundo 
roedor más grande de Colombia y la única representante 
viviente de la familia Dinomyidae. La especie presenta una 
distribución restringida a la Cordillera de los Andes, desde 
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Venezuela hasta Bolivia en un rango altitudinal de 240 a 2400 
msnm (White & Alberico 1992). Particularmente en Colombia, 
la presencia de la especie se reporta en zonas de ecosistemas de 
montaña en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, 
Chocó, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Nariño, 
Risaralda, Tolima, Norte de Santander y Valle del Cauca 
(Castaño et al. 2003, Ramírez-Chaves & Pérez 2010, Saavedra-
Rodríguez et al. 2010, Ramírez-Chaves & Noguera 2010, 
Saavedra-Rodríguez et al. 2012, Solari et al. 2013). Sin 
embargo, datos a nivel local para algunos de estos 
departamentos son escasos, especialmente en tierras bajas, 
donde al parecer no es reconocida por los pobladores locales 
(Obs. pers.). Dada la escasez de información, la especie ha sido 
catalogada como rara y amenazada (VU: Alberico & Osbahr 
2006, Tirira et al. 2008), debido a las fuertes presiones de 
cacería en décadas pasadas (Allen 1942). En Antioquia es poco 
lo que se sabe sobre la distribución geográfica e historia natural 
de la especie pues se carece de registros confiables. Aquí 
documentamos registros recientes para Antioquia y con base en 
éstos y otros registros recopilados (Tabla 1) estimamos la 
distribución potencial de la especie en Colombia con base en 
modelos de nicho ecológico. Los registros recientes consisten 
en tres individuos decomisados por tráfico de fauna silvestre, 
provenientes de los municipios de Pueblo Rico, Caramanta y 
Valparaíso, y un registro directo por medio de cámaras-trampa 
al interior de un bosque montano en el municipio de San Rafael. 
Dos registros adicionales provienen de entrevistas informales 
con campesinos del municipio de Belmira (Tabla 1).  
 
En Antioquia es poco lo que se conoce sobre la distribución de 
la especie. Hasta el momento sólo se conocían reportes 
anecdóticos y sin localidades específicas en las subregiones 
Valle de Aburrá, Norte, Suroeste y Oriente (Cuartas-Calle & 
Muñoz-Arango, 2003), junto con dos registros históricos en 
Santa Elena (Allen 1916) y Valdivia, así como registros 
provenientes de inventarios no publicados en zona rural de 
Anorí, a 8km de la cabecera municipal de Jardín y en Yarumal 
(Delgado-V & Palacio-V 2001a,b, Sánchez-Giraldo & Díaz-N, 
2006; Tabla 1). Con relación a su distribución en Colombia, la 
especie presentaría un rango de 163.317 km2 localizado 
principalmente hacia las zonas montañosas y con posible 
presencia en la Serranía de San Lucas (la mayoría de las 
localidades obtenidas se encuentran sobre los 1100 msnm, 
Tabla 1, Figura 1). Esta nota reporta localidades confirmadas de 
presencia de la guagua loba para el departamento de Antioquia, 
esperando ayuden a entender mejor la distribución regional de 
la especie, la cual será útil para generar medidas de manejo y 
conservación más adecuadas, en especial si se implementan 
acciones de reintroducción. Es necesario corroborar su 
existencia en otras zonas, tanto en el departamento (e.g. 
cordillera occidental) como en el país, por lo que es inecesario 
ampliar los esfuerzos de campo para documentar la especie, en 
especial en zonas poco estudiadas a lo largo de su distribución. 
Agradecemos a CORANTIOQUIA por la información suministrada. 
Tabla 1. Recopilación de registros recientes e históricos de la guagua 
loba Dinomys branickii en Antioquia y Colombia. 
Distrito de conservación de tierras (DCS); Parque regional Natural (PRN); Parque Municipal Natural (PMN); 
Distrito de Manejo Integrado (DMI); Parque nacional Natural (PNN); Santuario de Fauna y Flora (SFF); Reserva 
Natural (RN). Dep. (Departamento): A: Antioquia, Cd: Caldas, Ca: Cauca, Ch: Chocó, H: Huila, N: Nariño, Q: 
Quindío, R: Risaralda, VC: Valle del Cauca, T: Tolima. 
Dep. Municipio Localidad Alt (msnm) Lat Long año Fue. 
A 
Santa Elena   2600 6.1890 -75.4986 <1916 1 
San Rafael Vereda La aguada 1518 6.2653 -74.9775 2012 2 
Pueblo Rico   1800 5.7906 -75.8406 2012 2 
Caramanta   2050 5.5467 -75.6442 2012 2 
Valparaíso   1375 5.6145 -75.6256 2013 2 
Valdivia No 1800 7.1647 -75.4440 1950 3 
Yarumal El Cedro 1676 7.0728 -75.4214 2005 4 
Belmira Páramo de Belmira 3290 6.6583 -75.6725 2009 2 
Belmira Páramo de Belmira, Alto de la Gallina 3140 6.6517 -75.6703 2009 2 
Anorí 
Vereda Roble Arriba, La 
Forzosa, Reserva La 
Forzosa 
1800 6.9842 -75.1426 2001 5 
Jardín  RN microcuenca Quebrada la Linda 2450-2650 5.5833 -75.8333 2001 6 
Cd. 
Samaná PNN Selva de Florencia 1700-2300 5.4833 -75.0667 2003 7 
Manizales RN Rio Blanco 2350 5.0725 -75.5333 2004 8 
Salento RNSC Acaime 2800 4.6552 -75.5001 2000-2003 9 
Manizales El Doce 3550     2000-2003 9 
Manizales Cerro Bravo 3568 5.0917 -75.3000 2000-2003 9 
Manizales Colombit 2339     2000-2003 9 
Samaná Confines, bosque Cariaño 700-950 5.4927 -74.9230 2000-2003 9 
Norcasia Planes, bosque Planes 700-950     2000-2003 9 
Ca 
Inzá   1500 2.5503 -76.0636 < 1952 10 
Tambo   1750 2.4499  -76.7908 2003 11 
Páez   1591 2.6469 -75.9717 2010 12 
Popayán   1760 2.4592  -76.6003 2010 12 
Puracé   2850 2.3414 -76.4969 2010 12 
Ch San José del Palmar   1100 4.8969 -76.2342 1912 13 
H San Agustin La Candela 2048 1.8631 -76.3605 1992 14 
N Puerres   1721 0.8667 -77.5000 2010 15 Túquerres   2900 1.0666 -77.5833 2010 15 
Q 
Filandia Río Barbas 1617 4.6719 -75.6789 2000-2003 9 
Filandia Quebrada Palmichal 1710 4.7082 -75.7059 2000-2003 9 
Filandia El Cafetal 1933     2000-2003 9 
Salento Valle de Cocora 2390 4.6375 -75.4866 2000-2003 9 
Q-R Filandia, Circasia DCS Bremen 2400   2010 9 
R 
La Celia PRN Verdúm 2550 5.0019 -76.0039 2010 9 
Pereira PRN Santa Emilia 1730-2870 5.2161 -75.9064 2010 9 
Pereira DMI Planes de San Rafael 2000-2500 5.0667 -75.9667 2010 9 
Apía DMI Agulinda 2000 5.1278 -75.93200 2010 9 
Mistrató DMI Arrayanal 1500 5.2898 -75.9145 2010 9 
Pereira PRN Ucumarí 2400 4.7817 -75.7137 2012 16 
Santa Rosa de 
Cabal PNN Los Nevados 3950 4.8008 -75.4534 2012 16 
Pereira SFF Otún Quimbaya 1875 4.7667 -75.4167 2012 16 
Santa Rosa de 
Cabal PMN Campo Alegre 1955 4.8833 -75.5000 2012 16 
Santa Rosa de 
Cabal Vereda Santana 1895     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal Vereda Yarumal 1862     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal Vereda Corozal 2566     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal Minas del Chaquiro 2209     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal La Pedrera 2276     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal Quebrada El Perro 2130     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal Quebrada El Calvario 2259     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal La Esperanza 2066     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal El Bosque 3608     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal El Jordán 3400     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal La Nevera 3033     2000-2003 9 
Santa Rosa de 
Cabal Peña Bonita 2690     2000-2003 9 
Atuncela, 
Dagua Finca El Cairo 1600     1990 9 
VC 
Cali PNN Farallones de Cali 200-4280 3.2500 -76.6500 2010 9 
Riofrio, 
Calima PRN El Duende  3000 4.0245 -76.5337 2010 9 
Bolívar Vereda El Silencio 1400     1989 9 
VC-R-Ch  PNN Tatamá 2000-4200   2010 9 
VC-T  PNN Las Hermosas 1600-4200   2010 9 
1 Allen 1916, 2 Esta nota, 3 FMNH 69595, 4 Sánchez Giraldo y Díaz-N. 2006, 5 Delgado-V. & Palacio-V. 2001a, 6 Delgado-V. 
& Palacio-V. 2001b, 7 Castaño et al. 2003, 8 Sánchez et al. 2004, 9 Saavedra-Rodríguez et al. 2010, 10 AMNH 149283, 11 
Muñoz 2003, 12 Ramirez-Chaves y Pérez 2010, 13 Alberico & Osbarb 2006, 14 White y Alberico 1992, 15 Ramirez-Chaves y 
Noguera 2010, 16 Saavedra-Rodríguez et al. 2012 
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Figura 1. Distribución potencial de la guagua loba Dinomys 
branickii en Colombia. 
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Primer registro confirmado de Oso Andino 
(Tremarctos ornatus: Ursidae) en la Serranía de San 
Lucas, Bolívar, Colombia. 
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La Serranía de San Lucas (SdSL) está ubicada en la zona más 
septentrional de la cordillera central. Geográficamente esta 
región montañosa está limitada al oriente por el río Magdalena, 
al occidente por el río Cauca, al sur por el departamento de 
Antioquía y al norte por un brazo del Río Magdalena y tiene 
una extensión de 9.397 km2 (González-Maya et al. 2011). La 
SdSL está clasificada como prioridad de conservación por 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (IAvH 2008) y 
como “Prioridad Crítica” por BirdLife International (Birdlife 
International 2014). El conocimiento de la biodiversidad 
presente en la SdSL es incipiente, en especial para mamíferos, 
contando sólo con expediciones realizadas en 1947 por Carriker 
(McDaniel et al. 1966, de Schauensee 1950) y el Colombian 
EBA Project 2001 (Salaman & Donegan 2001), enfocadas en 
Aves, y ProCAT Colombia sobre varios grupos (González-
Maya et al. 2011). A pesar de existir registros anecdóticos 
obtenidos por entrevistas a pobladores locales de la presencia 
de T. ornatus en la SdSL (Cuadros 1996), a la fecha no existían 
registros confirmados en el área. 
 
En julio del 2011, en una expedición biológica realizada por 
miembros de ProCAT Colombia se obtuvo el registro en video 
de la presencia de Oso Andino en el corregimiento de Villa 
Flor, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), 
a una elevación de 1043 msnm (07°56''26,8'' N; 74°13''41,5 W). 
Este registro se obtuvo gracias a la colaboración de los 
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